





















































































































































































































合計特殊出生率 高齢化率（％） 平均人口増加率 平均寿命




























































































ベトナム 3.6 1.8 5.4 8.4 18.0 1.35 0.70 0.23 69.2 78.2 
インド 3.8 2.8 5.3 8.1 14.4 1.51 0.68 0.26 61.4 73.8 
世界平均 3.1 2.6 7.4 10.5 
















































































































































































































































































































































表3． 経済発展と社会福祉の形態変化（松村 , 2005, p13より再作成）
時期区分 工業化以前の社会 初期工業化の社会 経済成長期の社会 安定成長期の社会
産業の状態 農業中心 工業化 工業、商業化 サービス業化









社会福祉の形態 慈恵的救済 貧窮救護 保護的給付 支援的提供
疾病構造 感染症 慢性疾患 慢性疾患 老人退行性疾患
医療サービス 公衆衛生 医療保険 内容拡大 綜合システム



























































表4． 福祉国家・社会保障のモデル（広井・駒村 , 2003, p7より再作成）
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Focused on DJ Welfareism Theory
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2020-1 San’o-cho, Isesaki-city, Gunma, 372-0831, Japan
Abstract : In addition to countries in East Asia including Japan, many countries in Asia are rapidly becoming aging 
society, decrease in the young population and increase in the aged population.  To achieve aged society from aging society 
in US and the advanced countries in Europe, approximately 80 years were taken.  Whereas, it is estimated that the period 
of aging society to aged society will be about 20 years in Asian countries.  It is therefore needed to quickly construct the 
social security system against the big social impact of the new aged society, namely “Compression and fewer children 
and aging society” .  The author first took a general review of the population change in Asian region on the view points 
of “Compressing and fewer children and aging society” .  The main targets were the background of the progress of the 
aging society, and the change in the life style along with the social change.  In second, to grope the East Asian-type 
welfare policy and/or model, the author reviewed the term “Workfare” which has been discussed after 1990s as one of the 
functional approaches to the Asian community on the basis of “DJ welfareism” theory, and presents some proposals to the 
issues of social welfare in Asia after verifying whether it is suitable for the Asian-type welfare model.
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